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い た ち 川 の 貝 や 甲 殻 類
貝
い た ち 川 に い る 巻 貝 で 品 も 大 き な 貝 は カ ワ ニ ナ
で す 。 カ ワ ニ ナ は ホ タ ル の 幼 虫 の え さ に な る 貝 で
す 。 ホ タ ル は 成 虫 に な る と 特 別 な え さ は と り ま せ
ん が 、 幼 虫 の 時 は ど う も う に カ ワ ニ ナ を 製 っ て 食
ペ て し ま い ま す 。 私 た ち は カ ワ ニ ナ が た く さ ん 取
れ る こ と を 願 っ て 調 査 し ま し た が 、 の ぺ 3 回 の 調
査 で わ ず か し ん せ ん 橋 よ り 上 の 場 所 で 8 個 体 し か
確 認 で き ま せ ん で し た 。 と こ ろ が 、 8 月 に ホ タ ル:- 1を 調 査 し た と こ ろ 、 し ん せ ん 橋 か ら 上 流 に か な り
た く さ ん の ヘ イ ケ ポ タ ル が 確 認 さ れ ま し た 。 こ の
ホ タ ル は 水 田 や 小 川 の カ ワ ニ ナ を 食 べ て ふ え て い
る も の と 思 わ れ ま す 。 な お 、 そ の 他 に は 汚 れ に 強
い サ カ マ キ ガ イ や モ ノ ア ラ ガ イ が 主 と し て 下 流 部
で 兄 つ か り ま し た 。
甲 殻 類
甲 殻 類 の う ち 、 エ ピ や カ ニ の 仲 間 に は い た ち 川
で は 、 下 流 部 で ア メ リ カ ザ リ ガ ニ と モ ク ズ ガ ニ の
2 種 類 が 兄 ら れ ま し た 。 ア メ リ カ ザ リ ガ ニ は 名 前
の と お り 、 ア メ リ カ 合 衆 国 の ミ シ シ ッ ピ JI I流 域 か
ら 日 本 に は い っ て き た も の で 、 神 奈 川 県 か ら 主  と
し て 太 平 洋 側 に 早 く ひ ろ ま っ た の で す が 、 か つ て
は 日 本 海 側 に は あ ま リ 兄 ら れ ま せ ん で し た 。
モ ク ズ ガ ニ は は さ み に 毛 の 房 が あ る と こ ろ か ら 、
富 山 で は 俗 に ケ ガ ニ な ど と も よ ば れ て い ま す 。  も● L戸 み ん ？ に い る ケ ガ ニ と は ち が い ま す 。
甲 殻 類 は エ ピ や カ ニ の 仲 間 だ け で は あ り ま せ ん 。
ミ ジ ン コ や ダ ン ゴ ム シ も 入 り ま す 。 今 回 は ミ ジ ン
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コ の よ う に 微 小 な も の は 調 査 し ま せ ん で し た が 、
ダ ン ゴ ム シ に 近 い 仲 間 の ミ ズ ム シ （ 足 の 裏 に い る
歯 類 の か ゆ ー い あ れ で は な い _I 、 ま た 、 昆 虫 の ミ
ズ ム シ で も な い ） が 大 批 に 生 息 し て い る の を 確 認
さ れ ま し た 。 し か も 上 流 部 か ら 下 流 ま で 幅 広 く 分
布 し て い ま し た 。
ヒ ル 、 そ の 他 の 動 物
い た ち 川 版 に 最 も 多 く い る , , !il" は ヒ ル で し ょ
う。 そ の 中 で も 最 も た く さ ん 兄 ら れ る の は シ マ イ
シ ピ ル と い う 種 類 で す 。 今 か ら 30 年 ほ ど 前 、 私 は
小 学 生 で し た が 、 学 校 か ら 帰 る と 毎 日 の よ う に 冷
川 や 四 ツ 谷 川 で 魚 と り を し て い ま し た 。 そ し て 、
い つ も 知 ら な い 間 に チ ス イ ビ ル 等 が つ い て い た も
の で し た 。 と こ ろ が い ま こ の 吸 血 性 の ヒ ル は 今 回
の 調 査 で は 1 頭 も み ら れ ま せ ん で し た 。 ヒ ル の 世
界 も わ ず か 30 年 で ず い ぷ ん 様 が わ り し て し ま っ た
も の で す 。 ヒ ル の ほ か に は ヤ マ ト ヒ モ ミ ミ ズ と ナ
ミ ウ ズ ム シ が 上 流 部 で 見 つ か り ま し た 。
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今 回 の 調 査 で シ マ イ シ ピ ル と ミ ズ ム シ が 多 い こ
と が わ か り ま し た が 、 こ れ は 、 ヒ ル が 吸 盤 で 石 に
吸 省 し 、 ミ ズ ム シ は 14 本 の 長 い 足 で 水 草 の 茎 に し
が み つ い て 、 速 い 水 の 流 れ に も 対 抗 し て い る と 思
わ れ ま す 。 流 れ に 逆 ら え な い も の は こ の ） I¥ に は 住
み に く い の で は な い で し ょ う か 。 今 後 、 1 0 年  、 20
年 後 、 ど の よ う に 生 き 物 の 顔 ぷ れ が 変 わ っ て い く
の で し ょ う か 。 兄 守 っ て い く 必 要 が あ る と 思 い ま
す 。 （ ぬ の む ら の ぽ る ）
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